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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dispone la situación
en que han de pasar los buques la revista de enero próxi
-
mo y sucesivos hasta nueva orden.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso del C. de F. don A. Gui
tián, C. de C. don J. M. Gámez y T. de N. don L. Lalle
mand. Queda en situación de excedencia el C. de N. don
A. Guitián.—Destiuo a los C. de F. dan J. M. Gámez, don
A. Lería y don E. de Sola.
— Idem al C. de O . don L. La
llemand.
SECCION DE AERONAUTICA.—Nombra comisión inspecto
ra para la construcción de 27 aviones.
SECCION DE INGENIEROS.— Destinos en el Cuerpo de Inge
nieros.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— - Declara exce
(lente al Comandante don P. Pilón. —Destino al idem don
J. 1i. Chereguini y al Capi án don A. Galindo.
INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Capitán de Corbeta
don F. Elvira.—Amplia la bonificación del 20 por 100 de
su sueldo al Teniente de Navío don J. Carcía de la
Mata. Resuelve instancia del Farmacéutico mayor don A.
López. - Sobre sueldo del Oficial mayor de Archivos don
E. Carabot.--Concede el 20 por 100 4:1:e su sueldo a un se
gundo Maquinista. Resuelve instancia de un Ordenanza
de Semáforos. Concede a las Inspecciones que expresa,
para casa, las cantidades que indica.
SECCION DE SANIDAD.—Ascensk s en el Cuerpo de Sani
dad.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.---Lispone se abone a la Com
pañia Trasatlántica una cantidad .—Concede crédito para
una adquisición.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa a don M. Saragga.
Circulares y disposiciones.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
)USTRIAS MARITIMAS.—Relación de desertores.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Edictos.
tIectificación.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en 31
de diciembre último, sean renovados antes del
15 del corriente, remitiéndose el importe al
Administrador del "Diario Oficial" y "Colec
ción Legislativa", acompañado de una de las
fajas con que se sirve el periódico y expresan
do, para mayor claridad, el número del giro, el
cual debe imponerse con el mismo nombre que
figure en la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo
para los cuadernos de "Legislación", deberá
acompañarse el importe en sellos, a razón de
0,5c pesetas el ejemplar.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
E.xcmio. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien
disponer que los buques que a continuación se expresan
pasen la revista del próximo mes de enero \ sucesivos,
basta nueva orden, en las situaciones que se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Tefe del Estado
i\iavor de la Armada, Comandant General de la Escua
dra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e
Intendente del Ministerio.
Señores...
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Situaciwies ¿-)1 que deben pasar los buques de la .-1rinada
la rcuisia administratil-a del próximo ntes de encro 'y




Crucero Príncipe )Crucero Almirdnte Cervera... (Crucero Miguel (16 Cervantes. (Crucero 41Iéndez Núñez.


















A LAS ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO




Vapores auxiliares Castor y Po/lux..
rransporte Almirante Lobo
Transporte Contramaestre C asado... En segunda situación
Remolcador Cíclope En tercera situación.
DE MARINA
En tercera situación.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Crucero Extremadura
Guardacostas: Uad - Lucns, Uad
Quert, Uad - Miau!" Tetuan y
Alcázar
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Crucero Reina Victoria Eugenia....
Cañonero BOnífaz.
Cañonero Canovas del Castillo
Guardacoltas Larache, Arcila y fiad
Ras
Torpederos Números Afectos a abeoda Na
15, 16 y 19 val militar.
Torpedero Número 18




Cañonero Laya En segunda si tuación•
En tercera situación.
En tercera situación.






Destructor Proserpina•Submarinos B-1, B-2,i
B-3 y B-4
Torpederos Núms. 2,





Remolcador Cartagene- Flotilla del po
ro líKono de Tiro
Remolcador Ferro/ano..
• Naval Janer.
Porta telérne-) Para p: aeti
tros Bañobrel eas de tele




Lancha cgrionera Cabo Fradera









Crucero Emperador Carlos V
Corbeta Nautilus
En primera situación
y en las condiciones
señaladas en el pá









(•-3, C-4, C-5 y ()-6
Torpederos 1V2Cms.13, 14,






Torpederos NÚMS. 17 6 y 17
Submarinos A-1 y A-2
Guardapescas Cante y Ilernandez
Draga Titán
Aljibe Africa
Crucero Rio de la Plata.1












Como pontón en la
Base de Submarinos
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación Torpedista En primera situación.
Estación 'Torpedista d e 111al1ún -




Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante pro
ducida en 24 del mes actual por pase a. situación de pri
mera reserva del Vicealmirant de la Armada D. José Nú
ñez Quijano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos al Capitán de Fragata
D. 'Antonio. Guitián y Arias, Capitán de Corbeta .D. Joa
quín María Gámez y Fossi y Teniente de Navío D. Luis
Lallemand y Menacho, los tres con antigüedad de 25 del
corriente mes y sueldo a partir de la próxima revista ad
ministrativa del mes de .enero.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los men
cionados por no reunir las condiciones reglamentarias exi
gidas al efecto y no se •cubúe la. vacante en el empleo in
ferior por no existir personal cumplido de las menciona
das condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
O
Dispone que el Capitán de Navío D. Antonio Guitián
Arias quede en situación de excedencia en esta Corte
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con todo 21 sueldo de activo correspondiente a su empleo,
que le será abonado por la Habilitación General de este
Ministerio.
3(1 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Joaquín María
Gámez y Fossi continúe desempeñando el destino de Pro
fesor de la Escuela Naval Militar, interinamente.
de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secciem de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra Ayudante Mayor de este Ministerio al Capitán
de Fragata D. Molfo Lería y López, en relevo por as
censo del JJe de igual empleo D. Antonio Guitián y Arias.
31 de diciembre de 1930. •
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
terventor Central e Intendente del Ministerio. .
o
Nombra Jefe del segundo Negociado de la Sección del
Personal de este Ministerio al Capitán de Fragata don
Enrique de Sola. y Herrán, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Adolfo Lería y López, que pasa a otro destino.
311 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Interyentor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Luis Lallemand
y Menacho continúe de Profesor de la Escuela. Naval
Militar.
311 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventol.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Aeronáutica, se ha dignado
disponer que la Comisión nombrada por Real orden de 9
de diciembre de 1930 (D. O. núm. 277) para inspección
, ay recepción de un "Dornier Wall" contratado por este
-)( Ministerio con la S. A. Construcciones Aeronáuticas en
sus talleres de Cádiz, continúe ejerciendo sus funciones
con respecto a la construcción de 27 aviones torpederos
contratados por Real decreto de 12 de noviembre último
(D. O. núm. 256).
:Lo que de Real orden *digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefa. de la Sección de Aeronáutica





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada que a continuación se relaciona cese en los' des
tinos que actualmente desempeña y pase a ocupar los que
se le señala:
Comandante D. Miguel Poole Shaw, Base naval de
Ríos.
Capitán D. Juan Antonio Cerrada y González de Se
rralde, Base naval de La Grafía, continuando de Profesor
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Capitán D. Julio Murúa .Quiroga, Ramo de Ingenie
ros del Arsenal de Ferrol, continuando de Profesor de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Capitán D. Pedro García Bermúdez, Servicios de Aero
náutica del Ministerio, interino'.
Capitán D. Antonio Zarandona Antón, Ramo de In
genieros del Arsenal de Ferrol y Profesor de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Contral
mirante Jefe de la Sección de Aeronáutica, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, Interventor Central e
Intendente del Ministerio y Director de la Academia de





Cuerpo de Infantería de Marina.
Declara excedente con todo el sueldo y residencia en
esta Corte al Comandante de Infantería de Marina don
Pedro Pilón Teruel.
31 de diciembre de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Confirma en el cargo de Ayudante personal del Viceal
mirante D. Juan Cervera y Vaklerrama al Comandante
de Infantería de Marina D. Joaquín María Chereguini y
Buitrago.
31 de diciembre de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Interventor Central e Intendente del Ministerio,
Señores...
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Destina al segundo batallón del primer Regimiento de
lniantería de Marina al Capitán (E. R. A. R.) D. Anto
nio Galindo Pérez, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Real orden de 16 de marzo de 1929 (D. O. núm. 65).
31 de diciembre de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In






Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado. de instancia. del Capitán
de Corbeta D. Francisco Elvira Alvarez, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Intendencia, se
ha servido resolver se le abone el sueldo de su empleo co
rrespondiente al mes de diciembre último, ya que efectuó
su presentación precedente del servicio del protectorado
de Marruecos el día 5 del expresado mes, y, por consi
guiente, dentro del plazo en que puede pasarse la. revista.
Es asimismo la voluntad de S. M. que no obstante el
carácter fijo del sueldo del personal de los Cuerpos de la
Armada, en lo sucesivo, al pasar a prestar servicios a otros
Ministerios en que se abonen por días o volver de pres
tarlos en ellos algunos funcionarios de Marina, se veri
fiquen los ajustes en esta última forma.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y teniendo en cuenta
lo preceptuado en el Real decreto de 15 de mayo de 1920
(D. O. núm. 1), ha. tenido a bien disponer que la boni
ficación del 20 por Ioo del sueldo concedida al Teniente
de Navío D. Juan García de la Mata durante ocho arios,
por Real orden de 1Y de diciembre de 1928 (D. O. nú
mero 93), se amplie a diez y seis, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación du
rante más de cuatro años en total.
Lo que de Real orden digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3p de diciembre de 1930.
CARVI A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferror, n
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Farma
céutico mayor de la Armada D. Leopoldo López Pérez
en súplica del sueldo del empleo asimilado a Capitán de
Fragata, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Intendencia y Asesor del Ministerio y lo consultado con la
junta Superior, se ha servido resolver :
Uue ínterin el personal de la Sección de Farmacia
tena limitada la carrera al empleo de Farmacéutico ma
yor debe considerarse en vigor el punto cuarto de la Real
orden de 20 de junio de 1895 que concedió. a los mayores,
primeros y segundos el sueldo de los empleos inmediatos
a los ocho, doce y diez años, respectiván-pente, de efecti
vidad en sus empleos.
2.3 Que siendo incompatibles los aumentos de sueldo
con las gratificaciones de efectividad, llamadas quinque
nios y anualidades, que estableció en Marina la Real or
den de 1.° de julio de 1918, no se concederán éstas a los Far
macéuticos, y los que en la actualidad las perciben cesarán
ellas al adquirir derecho a les aumentos de sueldo que
en el punto anterior_ se especifican.
3.° Que esta disposición debe considerarse en vigor
desde la revista de abril del ario próximo pasado, entran
do desde luego en el percibo de los aumentos de sueldo
que por sus arios de permanencia en el empleo le corres
pondan. los que a ellos tuvieran adquirido derecho hasta la
fecha, siendo necesario en lo sucesivo propuesta de la Sec
ción correspondiente y Real orden aprobatoria en la for
ma acostumbrada; quedando modificadas las Reales .ór
denes de 5 de octubre de 1929 (D. O. núm. 275) y 22 de
abril último (D. O. 'núm. p8), en tal sentido; y
4.0 Que las diferencias de sueldo, ínterin no se con
signe expresamente en presupuesto los sueldos de cada
uno, afectarán al capítulo 12, artículo I.°
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 193o.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por la
Intendencia y teniendo en cuenta. que las circunstancias•
que concurren en el personal hoy existente en el Cuerpo
de Secciones de Archivo son idénticas a. las de la Sección
de Farmacia, S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido con
ceder 'al Oficial mayor de dicho Cuerpo D. Evelio Cara
. Let. y Benedicto el sueldo del empleo de Capitán de Fra
gata, a partir de la revista de abril del año último, deSde
la que se le concede idéntico beneficio .a los Farmacéuticos
mayores que reúnen. iguales condiciones, cesando en el
percibo de los quinquenios que hoy disfruta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3o de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intedente Jefe de la Sección de Contabilidad y




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
conceder derecho al 20 por mo de su sueldo durante diez
y seis arios, y a partir de la revista del mes actual, al se
gundo Maquinista D. Pascual Soto Pérez, por haber per
manecido embarcado en buques' submarinos en tercera si
tuación durante más de cuatro años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ,conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1930,
CARV IA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del ordenan
za de semáforos Angel Serantes Méndez, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Intendencia
se ha, servido declarar extensiva a la' clase del recurrente
la Real orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 249),
relativa a aumentos de sueldos; debiendo formularse pro
puestas para el señalamiento del qu'e a cada uno corres
ponda, con arreglo a sus años de servicios en la actualidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, ln
t_ndente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de 1-agos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmg. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por las Elecciones de Artillería e Inge
.nieres y lo informado por la Intendencia., se ha servido
conceder a las Inspecciones de Artillería dz Bilbao, Rei
nosa y Oviedo, y a la de Ingenieros de Levante y Norte,
las mismas cantidades para casa, oficina y material que
fijó la Real orden de 15 del pasado (D. O. m'un. 276, pá
gina 2.250) a la de Artillería de las provincias de Leva'n
te, si bien, ínterin no se consignen en Presupuesto en
esta cuantía, sólo se satisfarán las cantidades que en el
mismo aparezcan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en el
empleo de Subinspector de segunda clase del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, producida por pase a la reserva
d'el jefe de aquel empleo b. Luis Summers de la Cavada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender á sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 20 del actual, al
Médico mayor D. Vicente; Cebrián Jimeno, Médico pri
mero D. Germán Higelmo Martín y Médico segundo don
José A. Solana y Gutiérrez Solana; debiendo continuar
todos ellos interinamente en los destinos que actualmente
desempeñan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Co
n'andante General de la Escuadra, Ordenador de Pagos,






\:cino. Sr.: Vistas ias liquidaciones de ingresos y gas
tos habdos--z-m la realizacón de los servicios de comuni
caciones marítimas, que viene desempeñando la "Compa
hía Trasatiántica" durante el mes de septiembre último;
Vista la norma tercera y concordantes de la Real orden
núm_ro 2c)3, de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 28 de abril de 1929, con fuerza de Ley por Real de
creto de la misma Presidencia, número 1.569, de igual
año, v al también Real decreto número 2.206 de 21 de
octubre de 1929,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas, con lo informado por la In
undencia de este Ministerio y con la Intervención Gene
1 al de la Administración del Estado, se ha servido dis
poner que se abone a la "Compañía Trasatlántica la can
tidad de tres millones trescientas cuarenta mil sesenta y
y ocho pesetas noventa y 'cinco céntimos (3.340.068,95),
para pago de su déficit expresado de explotación durante
el mes de septiembre último, y con cargo a la ampliación
de crédito que por Real orden del Ministerio de Hacien
da d 28 de agosto y 3 de noviembre del ario actual (DIA
RIOS OFICIALES núms. 196 y 254), han sido concedidas
al figurado en el capítulo 2.% artículo 2.°, Subsección 2•a,
del vigente Presupuesto de gastos del Ministerio de Ma
rina, con destino al pago de los servicios de referencia.
De Real orden.lo comunico a V. E. para su éonoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 24 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tal e Intendente del Ministerio.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por la In
tendencia e Intervención Central. de e.,te Ministerio, se
ha servido autorizar la compra por la Comisión, de Marina
en Londres de un aparato sondador marca "Longevin
Florisson" con arreglo a la propuesta presentada, a cuyo
efecto se concede un crédito con cargo al concepto -Ma
terial de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vi
gente Presupuesto, de TiliiiiréSj,i1 trescOenta,s- ochenta
pesetas (23.380), de las que diez y seis mil trescientas
ochenta. 05.380) corresponden a la adquisición de dicho
aparato, quedando las siete viii (7.(xx)) restantes para el
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pago de los gastos de instalación y derechos de Aduanas,
debiendo ser efectuada la instalación por la Casa vende
dora.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que las
diez y seis trescient'as ochenta (I5.380) pesetas, im
porte del aparato, sean situadas en Londres a disposición
de la Comisión de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas. Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : Dada cuer
mandante de Marina de I
pitán General del Departai
significan los servicios esi
española por el Cónsul c
don Manoel Stragga Leal,
to a nuestra Marina con
cuadra en aquel Puerto y
do cuanto se relaciona coi
Majestad el Rey (q. D. g.
Cruz de segunda clase de
ita de la comunicaciu'n del Co
Coruña, cursada por el Ca
mento del Ferrol, en la qw se
Reciales prestados a la Marina
le Portugal en aquella ciudad,
por sus demostraciones de afee
rnotivo de la estancia de la Es
por las facilidades dadas en to
.su misión en la locali(lad, Su
) ha tenido a bien concederle la
la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, en premio a dichos servicios y como
comprendido en el artículo 27 del vigente Reglamento de
la expresada Orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada, Capitán General del Departa
mento de Ferrol e Intendente del Ministerio.
Señores...
== O 7:17 1_711
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MAIRITIMAS
Personal náutico.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real or
den de 27 de jimio de 1924 (D. O. núm. 153), se pu
blican los nombres y circunstancias de los individ-w,--
que a continuación se expresan, desertores de buques
mercantes en el puerto de Nueva York.
Madrrid, 4 de diciembre de 1930.
1‘ 1 DirectorGenearl,
Luis de Ribera.




Francisco Santa María Dios
Manuel López Pillado
Higinio Núñez Brea











































SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
RELACION de los expedientes dejarlos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
Colección Legislativa página 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QU
LO PROMUEVE
E
OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Paisano Don Francisco Moll Solicita se le autorice para El Interesado.
Carbó. continuar prestando examen;
para ingreso en la Escuela
de Infantería de Marina.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
IN CURSO
o
Por oponers a ello el artículo 8.
del Reglamento para el régimen
y gobierno de los tribunales de
exámenes.
~MIL
duid, 16 de diciembre de 1930. —El General Jefe de la Sección P. A., Rafael Moratinos.
DEL M1N1. 1"ER1U DE MARINA
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructerr del expediente que se instru
ye con motivo del extravío de la cartilla naval del
inscripto Guillermo Vich Ripoll.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
cuTriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en el Juzgado de instrucción de
la Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma a 6 de diciembre de 1930.--E1 Juez instructor,
Carlos Coll.
o
Don Carlos •Coll y Blanca, Comandante de Infantería. de
Mayrina, Juez instructor del expediente .que se ins
truye con motivo del extravío de los documentos ma
rítimos del individuo, Pedro Riera Rubí.
Hago saber: Que habien.do sufrido extravío, los men
cionados documentos, quedan nulos y sin valor alguno,
incunriendo en responsabilidad la persona que le, posea
y no haga entrega de los mismos en el Juzgado de4Mari
na do esta provincia.
Palma a 9 de diciembre de 1930.--E1 Juez instructor,
Carlos Coll.
o
Don Manuel Jiménez Torres, C:ndestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante interino de
esta Comandancia de Marina y Juez instructor de un
expediente instruido al inscripto do este trozo, fo
lio 230/922, Francisco Pral Rey, para acreditar el
extravío de su libreta de navegación.
Hago saber: Que. habiéndose justificado dicho extra
vio, el Excmo. ST. Capitáln General del Departamento de
Ferrol, en decreto auditoriado de fecha 3 del actual, se
ha dignado dejar nulo y sin valor dicho documento, expe
dido en esta Comandancia .de Marina en 24 de enc!ro
de 1925, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Vill.ag.arcía, 10 de diciembre de 1930. El Juez ins
tructor,1£1,1anitel efirn..énez.
o
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de la
Reserva Naval y Juez instructor del expediente ins
truído al inscripto, folio 477/1929, Basilio Vizcaíno
Ezquerra, para acreditar el extravío de su, cartilla
naval.
Hago saber: Que en dicho expediente y en decreto
auditoriado de 3 del corriente, se ha dignado el excelen
tísimo señor Captitán General del Departamento de Fe
rrol dejar nulo y sin valor el 'referido documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Portugalete, 10 de diciembre de • 1930.-- El Juez ins
tructor, Alfonso Menéndez.
o
Don Manuel Jerez Tejerina, Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Juez instructor de expediente
instruído en la Comandan cia de 11/1.¿Prina de Mahón con
motivo de la pérdida de licencia absoluta del paisano
Tomás Sintes Sintes.
Hago„ saber: Que habiéndose justifica.do dicho extra
vío, el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
7. NU 1
de Cartagena, en decreto de 6 del actual, se ha dignado
dejar m,lo y sin valor el referido documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Mahón, 11 de diciembre de 1930. El Juez instructor,
!II nuel Jerrez.
D¿Al Fi-ancisco Calbo, y del Pino, Capitán de Fragata. de
la ATmada, Comandante militar de esta provincia ma
rítima.
Hago saber: Que habiendo 'quedado vacante el cargo
de Asesor de esta, provincia marítima, por disposición
de la superior Autoridad se saca a concurso dicha plaza,
debiendo presentarse la solicitud decumentada, corres
pondiente, en el plazo de 'treinta días a partir de las
fechas en que se publique este edicto en la Gaceta de
Madrid y Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, de
biendo los concursantes reunir las condiciones que de
terminan los artículos 25 y 2G del vigente Reglamento
del Cuerpo Jurídico de la Armada.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Padecido error en la nelacción del artículo 7." de la
Real orden de 9 de diciembre actual (D. O. núm. 2,
página 2.279), que dispone la apertura de la Escuela de
Grabadores y anuncia convocatoria. para cubrir, mediante
libre oposición, dos plazas de alumnos de grabadores de la
-2-pecialidad de letra •se reproduce dicho artículo debida
mente rectificado:
"Artículo 7•" Los ejercicios que habrán de practicar
los opositores, son los siguientes :
I. Lectura. escritura y nociones de Geografía.—Cada
opositor leerá en voz alta en un libro dz -Geografía o De
rrotero, y el Tribunal le hará preguntas sencillas sobre
cuestiones de Geografía, especialmente de. G:.tografía Ma
rítima.. Después se dictará un trozo del mismo libro a
todos los opositores, los cuales deberán 2scribirlo tomán
dolo al oído y sin faltas de ortografía.
II. Aritmética.—Los opositores deberán resolver, por
escrito, tres problemas sencillos en que intervengan los
números enteros y decimales y el sistema métrico deci
mal. El Tribunal podrá hacer después preguntas sobre
las mismas cuestiones.
1 II..1Geometría.—Los .c(positores resolverán gráfica-,
mente, tres problemas de construcci¿fn de rectángulos u
otros polígonos sencillos o de construcción de escalas grá
ficas. El Tribunal podrá hacer d2spués preguntas sobre
las mismas cuestiones.
IV. Dibujo de letras.—Dibujarán a lápiz, en pap{-q
pautado, primero con muestras y después sin ellas, letre
ros invertidos en los tipos de .letras usados en las cartas
hidrográficas y en tamaño, aproximadamente, triple de
los de publicación.
El Tribunal facilitará a los opositores el papel pira los
ejercicios dibujo.
Todos los demás útiles deberá, traerlos el opositor."
Madrid, 30 de diciembre de 1930.—E1 Tefe del Ne
gociado, Francisco Rapalo.
















0Construccionesnavales y de maquinaria mg:- Material ferroviario Asti ooo




(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga o
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exan
trodifenilamina.— Mezcles explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantf-A,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avía
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL. ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
firupos eiecirogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARII1A PE GUERRA
Y EJERCITO M'Aria
Provenza, 467.-Te1ef. 336 S. M, BARCELONA
Cuerpo de Intendencia e Intervención de la Armada
Convocada oposiciones entre licenciados o doctores en Derecho.
Exámenes en junio de 1931 Nuevo programa
PREPARACION A CARGO DE LOS SEÑORES SIGUIENTES:
Don Virgílio Botella
Contador de N vío
Licenciado en derecho. -Ex-tlyudande
profesor de la Escuela del Cuerpo.
Don Segundo Martín
Comisarío
Doctor en Derecho; preparador duran




Doctor en Derecho. Abogado en ejerci
cio del Ilustre Colegio de Madrid.
Clases: Abascal, 1. MA nm
Academia ATLANTE
Dará principio el curso en de Enero próximo : - : Horas: Desde las cinco a las ocho
de la tarde
